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экономической  деятельности  можно  считать  потенциальной  сферой  вложения  материаль‐
ных, трудовых и финансовых ресурсов, которыми располагает экономика. 
В  мировой  экономической  науке  давно  уже  предприняты  попытки  трансформации 
профессионального спорта в один из самых прибыльных видов бизнеса. Благодаря совмест‐
ным усилиям ученых и исследователей из многих стран мира, специализирующихся в управ‐












Ученые  из  Канады,  профессор  Брэд  Хамфрис  (Альбертский  университет)  построил 
экономическую  модель  инвестиций  в  человеческий  капитал  в  профессиональном  спорте, 
которая прогнозирует оптимальный уровень спонсорской поддержки,  государственный до‐
таций и субсидий в странах с развитой рыночной экономикой [11]. 
Разработкой  механизмов  трансферной  политики  профессионального  спортивного 
клуба  (ПСК)  занимались  ученые  Англии,  профессора  Стивен Добсон  (Университет  Халла)  и 
Билл  Джеррард  (Университет  Лидса),  развивали модель  купли‐продажи  игроков  на  транс‐
ферном рынке в мировом футболе  [12]. Профессора Спирос Бугхес  (Ноттингемский универ‐
ситет)  и Пол Довнвард  (Университет Лафборо)  разработали модель рынка  трансферов,  где 
зарплаты профессиональных игроков определяются в процессе торга [13]. Немецкий ученый, 
профессор Оливер  Гюртлер  (Кёльнский  университет)  рассматривал  трансферные  стратегии 
ПСК в европейских командных видах спорта [14]. 
Ученый США, профессор Даниэль Марбургер (Государственный университет Арканза‐
са),  рассматривал  трансферную  политику  в  национальных  лигах  Северной  Америки,  под‐
черкнул особенности механизма формирования добавленной стоимости на профессиональ‐
















Заработной  плате  как  инструменту  экономического  стимулирования  в  профессио‐
нальном спорте были посвящены немногочисленные исследования ученых США, Кэрол Доль 
(Джексонвильский  университет)  и  профессор Мэри  Кассис  (Университет  Западной  Джорд‐
жии) сделали акцент на риски получения травм и компенсационные выплаты в профессио‐





















Немаловажный  вклад  внес  А.Г.  Дмитриев,  он  разработал  модель  анализа  текущей 
трансферной деятельности ПФК [25, с. 5], методику оценки потенциала футбольных клубов и 
эффективности  его  реализации,  модель  управления  изменением  трансферной  стратегии 







результатов  исследований,  необходимо подчеркнуть,  что многие фундаментальные и  при‐
кладные направления исследований создания стоимости на профессиональных спортсменов 
на сегодняшний день изучены не в полном объеме. 
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